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Prasanti, Zuni. 2013. Efforts to Overcome Negative Impact on Family Parenting 
through Tutoring Services Group of The Eleventh Grade Students of AP2 
Tamansiswa Vocational High School in Academic Year 2012/2013. 
Guidance and Counselling, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisor: (i) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons., (ii) Dr. Sukiman, 
M.Pd. 
Keywords: Parenting Family, Group Guidance. 
Based on observations and interviews conducted by researchers at the 
eleventh grade students of AP2 Tamansiswa Vocational High School obtained 
two results shown no effort to overcome the negative effects of parenting in 
families that needed assistance efforts through group counseling services. The 
research problem is : Can the Guidance Groups overcome the negative impact of 
parenting in families of the eleventh grade students of  AP2 Tamansiswa 
Vocational High School in academic year 2012/2013? The purpose of this study 
is: 1. To describe the impact of negative parenting in the family before and after 
getting guidance services group of the eleventh grade students of  AP2 
Tamansiswa Vocational High School in academic year 2012/2013. Obtaining the 
impacts and solutions arising from the influence of parents' parenting in the family 
to formation of the child's personality of the eleventh grade students of  AP2 
Tamansiswa Vocational High School in academic year 2012/2013. 
 
Usefulness of this research are: 1. Theoretical usefulness: the results of 
this study are expected to contribute in expanding and deepening knowledge of 
guidance and counseling services as reference material for more extensive 
research. 2. Practical usefulness: a. For a guidance counselor for the reference 
material to carry out counseling services in earnest, and knowing how important 
counseling services for students, especially group counseling services to 
overcome the negative impacts of parenting in the family, b. For teachers as a 
field of study that teachers have the ability to improve the learning process 
through an in-depth review of what happened in class, c. For parents that as a 
reference and as a discourse to educate and direct their children to be better 
towards a bright future. Research hypothesis of group counseling can overcome 
the negative effects of parenting in families of the eleventh grade students of  AP2 
Tamansiswa Vocational High School in academic year 2012/2013.  
Place of this study in Tamansiswa Vocational High School on May 2013 
with 8 students of research subjects in Eleventh grade students. By using the 
methods of data collection methods such as observation and interviews. The 





Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
the group counseling services to overcome the negative effects of parenting in 
families of the eleventh grade students of  AP2 Tamansiswa Vocational High 
School in academic year 2012/2013. It is evident that the effort to overcome the 
negative effects of parenting in the family before the given action group 
counseling based on five aspects that can be studied with an average less, 3 
students with very poor category (37.5%) and 5 students received less category 
(62 , 5%). After given guidance services group with discussion and question and 
answer method with their members during the group meetings three times 
meetings the effort to overcome the negative effects of parenting in the family in 
the first cycle increased by an average enough, can be seen with the poor category 
2 students (25%), and 6 students enough category (75%). The increase also 
occurred in the second cycle 2 students with enough categories (25%), 5 students 
in both categories (62.5%), and 1 student with excellent category (12.5%). 
The suggestions: 1. The supervising teacher is should be concerned and 
improve the group guidance activities on the core stage because the stage that 
determines success or failure of the activities carried out so that the impact on 
efforts to overcome the negative effects of parenting in the family, 2. For students 
that are expected to be more understanding about parenting and identify the types 
of parenting so that it does not disturb with the learning process, as well as in 
attitude and self-confidence, 3. The researchers expected the researchers were able 
to develop those aspects as indicators of success in research and develop methods 













Prasanti, Zuni. 2013. Upaya Mengatasi Dampak Negatif Pola Asuh dalam 
Keluarga melalui Layanan Bimbingan Kelompok Siswa Kelas XI AP 2 SMK 
Tamansiswa Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Bimbingan dan Konseling, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (i) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons., (ii) Dr. Sukiman, M.Pd. 
Kata Kunci : Pola Asuh Keluarga, Bimbingan Kelompok. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada 
kelas XI AP 2 SMK Tamansiswa Kudus diperoleh hasil yang menunjukkan tidak 
adanya upaya untuk mengatasi dampak negatif pola asuh dalam keluarga sehingga 
diperlukan upaya bantuan melalui layanan bimbingan kelompok. Rumusan 
masalah penelitian ini adalah Apakah Bimbingan Kelompok dapat untuk 
mengatasi dampak negatif pola asuh dalam keluarga pada siswa kelas XI AP 2 
SMK Tamansiswa Kudus Tahun pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini 
adalah: 1. Mendiskripsikan dampak negatif pola asuh dalam keluarga sebelum dan 
sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI AP 2 
SMK Tamansiswa Kudus tahun pelajaran 2012/ 2013, 2. Diperolehnya dampak 
dan solusi yang ditimbulkan dari pengaruh pola asuh orang tua dalam keluarga 
terhadap pembentukan kepribadian anak pada siswa kelas XI AP 2 SMK 
Tamansiswa Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan teoritis: hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam 
ilmu pengetahuan tentang layanan bimbingan dan konseling sebagai bahan 
referensi untuk penelitian yang lebih luas lagi. 2. Kegunaan praktis: a. Bagi guru 
pembimbing yaitu Sebagai bahan acuan untuk melaksanakan layanan bimbingan 
konseling dengan sungguh-sungguh, dan mengetahui betapa pentingnya layanan 
konseling bagi siswa khususnya layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi 
dampak negatif pola asuh dalam keluarga, b. Bagi guru bidang studi sebagai agar 
guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu 
kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya, c. Bagi orang tua 
yaitu sebagai bahan acuan dan sebagai wacana untuk mendidik dan mengarahkan 
anaknya agar lebih baik ke arah masa depan yang cerah. Hipotesis penelitian 
bimbingan kelompok dapat untuk mengatasi dampak negatif pola asuh dalam 
keluarga  siswa kelas XI AP 2 SMK Tamansiswa Kudus tahun pelajaran 2013. 
Tempat penelitian ini di SMK Tamansiswa Kudus pada bulan mei 2013 
dengan subjek penelitian 8 siswa kelas XI. Dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa metode observasi dan wawancara. Penelitian ini adalah 
PTBK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus 
dengan 3 kali pertemuan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan bimbingan kelompok dapat untuk mengatasi dampak negatif pola 




pelajaran 2012/2013. Hal ini terbukti bahwa upaya  mengatasi dampak negatif 
pola asuh dalam keluarga sebelum diberi tindakan bimbingan kelompok 
berdasarkan kelima aspek yang diteliti dapat diuraian dengan rata-rata kurang, 3 
siswa dengan kategori sangat kurang (37,5%) dan 5 siswa mendapat kategori 
kurang (62,5%). Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan metode 
diskusi dan tanya jawab dengan angggota kelompok selama tiga kali pertemuan 
maka upaya  mengatasi dampak negatif pola asuh dalam keluarga pada siklus I 
meningkat dengan rata-rata cukup, dapat dilihat dengan adanya 2 siswa kategori 
kurang (25%), dan 6 siswa kategori cukup (75%). Peningkatan itu juga terjadi 
pada siklus II 2 siswa dengan kategori cukup (25%), 5 siswa dengan kategori baik 
(62,5%), dan 1 siswa dengan kategori sangat baik (12,5%).  
Saran yang diajukan: 1. Bagi guru pembimbing adalah hendaknya harus 
memperhatikan dan meningkatkan kegiatan bimbingan kelompok pada tahap inti 
karena pada tahap itulah menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan yang 
dilaksanakan sehingga berdampak pada upaya mengatasi  dampak negatif pola 
asuh dalam keluarga, 2. Bagi siswa yaitu diharapkan agar lebih memahami 
tentang pola asuh dan mengenali tipe-tipe dalam pola asuh sehingga hal ini tidak 
mengganggu dalam proses pembelajaran, serta dalam bersikap percaya diri dan 
mandiri, 3. Bagi peneliti diharapkan peneliti mampu mengembangkan aspek-
aspek yang menjadi indikator keberhasilan dalam penelitian dan mengembangkan 
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